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En Mancha ve avui d'excursió a Sóller.
Hernández Mancha
ve demà a Sóller
Esports
L'embalat C.F. Sóller té
una dura prova a Alaró
No va ser fácil la victòria. El darrer clas-
sificat Peguera, va posar les coss molt diff-
cils a un Sóller que va resoldre a la segona
part, gràcies a dos oportuns gols de Bibiloni
i Alfons. Després dels resultats de diumen-
ge, el Sóller segueix a un sols punt del líder
Ferreríes, que també passà lo seu per supe-
rar al Manacor per un mínim 2-1.
La jornada de demà, promet éser del tot
emocionant. Per un costat jugarán Santan-
yí-Ferreríes, i per l'altre Alaró-Sóller. El li-
derat estará en joc a dins les canxes san-
tanyineres i alaroneres. Sempre que el Fe-
rreríes perdi, el Sóller li basta l'empat per
vestir-se de líder. Sería realment curiós
que l'equip, amb el pressupost més baix de
la categoría, el Sóller, es tornás posar cap-
davanter a la taula. I es que una política
ben duita de cantera, sol tenir aquestes re-
compenses. Lo del Sóller d'enguany, pot
significar un nou camí per
 molts altres
clubs.
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La junta directiva de la
Federació Hotelera de Ma-
llorca, en representació de
totes les zones turístiques
de Villa, va donar el seu re-
colsament a la construcció
del túnel de Sóller, conside-
rant que aquesta obra és de
gran importancia pel de-
senvolupament turístic.
Arnés, els hotelers conside-
ren que les 6.000 firmes do-
nant suport al túnel suposa
que «els sollerics desitjen
que aquest problema sigui
definitivament solucionat».
Encara que la Federació
Hotelera ja havia fet, fa
temps, algun tipus de ma-
nifestació declarant-se d'a-
cord amb el túnel de Sóller
no ha estat fins aquesta set-
mana quan s'ha produit
una declaració d'aquesta
contundencia. A la reunió
celebrada a la seu de la Fe-
deració, ubicada al poligon
Son Castelló de Ciutat, hi
participe. l'hoteler Nicolau
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ment solleric, ja que sorti-
ren a la Ilum les arrels que
uneixen a Sóller amb Fran-
ca. Així les coses, aquesta
decidida actitut hotelera
pot pesar molt perque el
projecte del túnel vagi al
Parlament aviat, precisa-
ment ara que el Govern,
després de la derrota de la
passada setmana, no sem-
bla gaire interessat en ade-
lantar el s tràmits.
La construcció del túnel,
poc a poc, s'está convertint
en un tema de debat a tota
Villa. Aixó pot ser un nou
factor en el debat que viu
Sóller des de fa anys. De
tota manera, existeix la
conciencia de que será l'ac-
titut sollerica la que final-
ment decidirá. Des de
aquesta perspectiva, les
6.000 firmes son actual-
ment un element de gran
pes per tots els que, fora de
la Vall, aposten pel túnel.
Antonio Hernández Man-
cha, el jove president d'A-
lianza Popular, visitará Só
ller i el Port demà, diumen
ge. Está previst que arribi
poc després de les 11 hores
en el tren, acompanyat per
alts càrrecs del seu partit,
com Xerardo Fernández
Albor, Abel Matutes, José
María Aznar i Juan Hor-
maechea. També estarán
junt al dirigent aliancista el
president de la Comunitat
Autónoma, Gabriel Cañe-
Ilas, i el president del Con-
sell Insular de Mallorca,
Les tafones solleriques tor-
narán a obrir aquest any
les seves portes malgrat
dels informes de la Comuni-
tat Económica Europea que
assenyalen que l'oli mallor-
quí no reunieix totes les
condicions egigides. Antoni
Arbona, que arnés de batle
és industrial olier, afirmà
que «des de fa unes setma-
nes res es sap d'aquest
tema. Sabem que es parla
de la calitat de l'oli mallor-
quí corn menys competitiu;
per() noltros tornarem a
obrir les portes i seguirem
endavant», va dir. Per altre
Joan Verger. L'ejecutiva
local d'Alianza Popular
rebrà a l'estació a les prime-
res figures del seu partit,
marxant després tots cap a
Sa Botigueta, on tendrá lloc
un ví d'honor. Després, la
comitiva partirá cap al
Port, sortint la tarda cap a
Deià i Valldemossa. N'Her-
nández Mancha i els demés
alts càrrecs del seu partit
participen durant aquests
dies a la «Primera Conven-
ción Nacional Autonómica
de Alianza Popular».
banda, la collita de l'ovila
verde es va iniciar. Segons
manifestaren alguns agri-
cultors, els preus no estirán
aquest any «del tot mala-
ment», ja que oscilen entre
les 190 i 200 pessetes kilo.
En lo referent a la collita
d'olives per fer oli, com cada
any es presenta difícil,
donat el preu que s'ha de
pagar per al transport a les
tafones, el premsat i el refi-
nament suposa que els cos-
tos siguin molt elevats, per
lo que de cada vegada més,
els agricultors s'estimen
més l'oliva verde, ja que les
avantatges son majors.
El batle s'entrevistà amb
Cariellas, Albertí i Cladera
Antoni Arbona mou tots els fils que pot per aconse-
guir que el túnel sigui una realitat.E1 passat dime-
cres tornà a partir cap a Ciutat per entrevistar-se
amb els presidents Cariellas i Albertí f amb els con-
sellers Jeroni Sáiz i Jaume Cladera. Després dels
encontres, el batle va dir que havien estat entrevis-
tes «molt possitives» i que els responsables institu-
cionals amb els que va parlar es mostraren molt re-
ceptius. Antoni Arbona está decidit a tocar a totes
les portes perque el projecte surti endavant lo més
aviat possible.
Cortés con' a representant
de la zona sollerica.
Aquest recolsament arri-
ba precisament a un mo-
ments en que els hotelers
han estat d'acord amb la re-
ducció de les condicions per
a poder construir nous esta-
bliments, i quan la majoria
d'empresaris del sector han
situat l'imatge de Mallorca
per damunt d'interessos
particulars. A la vegada, el
congrés dels agents de viat-
jes francesos, que va tenir
lloc a Palma la passada set-
mana, va fer obrir els ulls
als hotelers damunt
Les tafones tornen a
marxar malgrat els
informes de la CEE
El consideren de gran importància pel turisme illenc
Els hotelers mallorquins
están a favor del túnel
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da
 MARIA VIVANCOS ZAMORA
(Vda. de José Jorquera Asensio)
que falleció en Sóller el día 20 de Octubre de 1987
A LA EDAD DE 83 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Hijos, Agustina Concepción, Antonia, María, Antonio, Ana, Juan, Pilar y
José Jorquera Vivamos; hijos políticos, Francisco Ponce Andreu, Alfredo Manrique Martín,
Francisco Lorente Méndez, Gregorio Cañavate Méndez, Antonia Raja Mayordomo, Rafael
Soler Pozo y Catalina Vidal Palou; nietos; nietos políticos; biznietos; hermanos, Josefa,
Ana, Diego y Andrés Vivancos Zamora; hermano político, Juan Asensio; ahijados, sobri-
nos, primos y demás familia (presentes y ausentes) al participar a sus amistades tan sensible
pérdida les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les que-
darán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C'an Pauet. La Huerta.
t • ROGADA DIOS EN - CARIDAD POR EL ALMA DE
Que falleció en Palma el día 17 de Octubre de 1987
A LA EDAD DE 63 AÑOS
Abiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados; Esposa, Annette Genes, hija, Ana María; hermanos, Catalina-María, Gui-
llermo, María-Teresa y Miguel; hermanos políticos, Leonor, Estela, Antonia Enseñat y
María-Magdalena Cañellas; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) partici-
pan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican 19 tengan presente en sus oraciones
por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Cami de Ca'n Rodado s/n. Sóller
JAIME RIPOLL CASASNO VAS
SABADO, 24 DE OCTUBRE DE 1.987
Indecisions i política
,oflr passa per unstmo-
merxts clans. Per—primera 3'
vegada tots els partits polí-
tics i els seus líders de Ciu-
tat tenen entre ull i ull la
possibilitat de construcció
del túnel. Si s'aprovás aviat
el projecte, els del Govern
correrien com a llebres par-
que l'any 91, quan tornas-
sin les eleccions, poder co-
rrer a tallar cintes encara
que la construcció no esti-
gues acabada. Per contra, sí
tot l'assumpte s'enreda i es
van acostant els nous comi-
cis, la pressa no será tan
grossa.
Ara és el moment que
han d'aprofitar els sollerics,
abans de que als de Palma
els hi fugi la «curolla». Si
actualment, dins las cotra-
diccions dels dierents par-
tits el túnel ocupa un lloc
prioritari, no passarà el
mateix d'aquí un parell
d'anys, quan la brega diaria
els hagi emportat a altres
combats polítics. Si Sóller
vol 'él túnel, .ara= és el mo-
ment de fer renou. Si s'esti-
ma més no tenir-lo, ara és
hora de callar. Aquesta és
una decisió sollerica, pero
mai la Vall ho havia tingut
tan a punta de caramel com
dins l'actual cojuntura.
Mallorca tendrà enguany
un creixement del seu Pro-
ducte Interior Brut d'en-
torn un 7 per cent, un índex
que sembla més aviat japo-
nés que europeu. A zones
com Calva, Santa Margari-
da, Alcúdia o Pollença el
que no corr, yola. Aquests
pobles i ciutats, fa només
tres décadas estaven per
darrera Sóller. Cal pensar
en tot això, ara que el con-
sellar Cladera, amb el seu
nou decret, ha posat pany i
clau als «balearitzadors».
Cal pensar-hi. Cal veure si
ha arribat l'hora de que le
muntanyes no aturin les
demandes i les egigéncies.
A leix Frau
CORRECIO D'ERRADES
SETZENA SETMANA
Juny 1.887-29. Deia «que,
anys», ha de dir «qui, anys».
Juny 1.984-30. Deia «ha
obtés», ha de dir «ha obtin-
gut».
DESSETENA SETMANA
Juliol 1.939-1°. Deia «Vi-
cente Cristóbal Rojo»,, ha de
dir «Vicente Sancristóbal
Rojo».
Juliol 1.969-1°. Deia «sa
comuna», ha . de dir «Sa Co-
muna».
Juliol 1.970-5. Deia «Mor
a Deia», ha de dir «Mor a
Deià».
Deia «net», ha de dir
«nét».
DEVUITENA SETMANA
Juliol 1.966-11. Deia «un
net», ha de dir «un nét».
Juliol 1.893-11. Posava
«nascut en 1.852» aixi amb
«n» minuscula; tocaya
posa:r «Nascut en 1.852»
amb «N» majuscula per
tractar-se del començament
d'una frase.
Juliol 1.916-15. Deia «on
havia nascut el 17 de no-
vembre de 1.850», ha de dir
«on havia nascut cap a l'any
1.850.
Nota explicativa de l'Au-
tor.
* * *
Rafel Forteza Forteza, en
el seu llibre biogràfic 'sobre
el prevere i compositor de
música fornalutxenc Mos-
sen Joan Alberti Arbona,
assenyala la data del 17 de
novembre de 1.850 com la
del seu naixement. Consul-
tat el llibre de baptismes de
la Parroquia de Fornalutx,
hem comprovat que l'es-
mentat dia nasqué un tal
Joan Alberti Arbona; per?) á
aquest no es correspon al
qui, sacerdot i músic, havia
de morir el 15 de juliol de
1.916. Mossen Joan Alberti
Arbona era fill de Joan i
Magdalena, nét, per part de
pare, de Bernat; per?) el
Joan Alberti Arbona, que fi-
gura a la inscripció del 17
de novembre de 1.850, és
fill de Joan i Margalida,
nét, per part de pare, de
Joan. No hem pogut trobar
la inscripció correponent al
músic i sacerdot del mateix
nom i cognoms, tant a la
Parroquia de Fornalutx
com a les veinades de Sóller
i Escorca. CreYm que aixó
pugué ésser un oblid de
Mossen Jordi Vicens Bisbal
qui era, en 1.850, el vicari
en cap de l'església de For-
nalutx. A la inscripció de la
defunció es pot llegir que
Mossen Joan Alberti Arbo-
na de 66 anys, fill dels espo-
sos Joan Magdalena, era
natural de Fornalutx.
Juliol 1.966-16. Posa
«Avui fa un mes». Es tracta
de la data del Centenari de
la celebració de la primera
missa a la Capella del Ce-
mentiri que oblidàrem d'as-
senyalar al capitel anterior
del mes de «Juny».
Juliol 1.951-17. Deja
«però moltes dels seus feli-
gresos, de dir «paró molts
ha dels seus feligresos».
Juliol 1.936-18. Deia «del
marroc», ha de dir «del Ma-
rroc».
Joan Estades- 
fOl°
•NOGUERA
 COL LOQUIS
DES
DISSABTE   
per Miguel Feria' i Martorell
Guia de
La Calobra
Las cosas BIEN claras
Con el único propósito
de aclarar de una vez
ciertos artículos apareci-
dos en la prensa, sobre
la construcción de las Vi-
viendas de «Sa Rutlana»
y de un nuevo acceso a
las mismas, queremos
decir lo siguiente:
1°, Partiendo de la
base que uno de los prin-
cipales problemas que
tiene Fornalutx en la ac-
tualidad, es la falta de
viviendas, en esto cree-
rnos estar todos de
acuerdo; el Ayuntamien-
to puso a disposición de
la Consellería de Obras
Públicas y Ordenación
del Territorio del Go-
bierno Balear, los terre-
nos necesarios de la
finca denominada «Sa
Rutlana», únicos terre-
noá urbanizables propie-
dad del Ayuntamiento
(por cierto dicha finca
nunca •fué cedida por
ningún particular, al
contrario fue adquirida
por el Ayuntamiento de
Fornalutx el 17 de febre-
ro de 1.958 mediante es-
critura de compra-venta,
otorgada por Doña
María y Doña Francisca
Colom Nadal y Don José
Arbona Colom, ante Don
Juan Alemany Vich, No-
tario de Sóller) para
construir Doce Vivien-
das de Protección Ofi-
cial-Promoción Pública
con el propósito de pa-
liar el descenso paulati-
no de la población.
2°.- Los servicios téc-
nicos del Gobierno Ba-
lear por orden del mismo
y atendiendo la petición
del Ayuntamiento elabo-
raron un Proyecto para
la construcción de 12 vi-
viendas, cuyo presu-
puesto asciende a la
suma de 68.358.941.-
ptas, hallándose pen-
diente de aprobación de-
finitiva por dos motivos:
falta de informe del Es-
tudio Geotécnico y falta
de Viabilidad. Posterior-
mente y según consta en
el expediente los servi-
cios técnicos remitieron
informe que siendo im-
prescindible el estudio
geotécnico, «el Ayunta-
miento debería realizar
con carácter de urgencia
las obras necesarias que
permitan el acceso al
solar de la maquinaria
para efectuar dichos tra-
bajos». Además no hace
falta ser muy inteligen-
tes para reconocer que
una obra de está enver-
gadura precisa de un efi-
caz acceso para el trans-
porte de materiales.
Así pués quede bien
claro que la construcción
de un nuevo acceso a «Sa
Rutlana» no és ningún
capricho del Ayunta-
miento, de una minoría
ni de nadie en particu-
lar, aquí no existen nin-
gún tipo de intereses
creados, aunque algunos
pretenden hacerlo creer,
y tengan la certeza de
que si fuera posible la
construcción de las 12
viviendas a través del
Carrer Joan Albertí Ar-
bona (antes calle Ce-
menterio) ya estarían
empezadas.
3°.- A lo largo de los
muchos arios que lleva
siendo Alcalde Jorge Ar-
bona, él y sus colabora-
dores que ha tenido en el
Consistorio han procu-
rado y luchado para
mantener la fisonomía y
el actual encanto de
nuestra villa. Esto nadie
lo puede negar.
Los que verdadera-
mente amamos y vivi-
mos a lo largo de todo el
ario en Fornalutx, sabe-
mos valorar y apreciar
en todos los detalles la
verdadera joya que es
nuestra villa.
Sr. Gabriel Adrover
descanse un poco, no se
preocupe tanto, que
nadie pretende destruir
el encanto de nuestro
pueblo, pues por donde
se haga el acceso, noso-
tros, los que formamos
la mayoría municipal
del actual Consistorio,
elegido democrática-
mente, tendremos como
decimos en mallorquín
el suficiente «señy» para
no hacer ninguna clase
de aberraciones.
¿Es posible que tanta
preocupación de este Sr.
Presbítero sea porque no
quiere que los vehículos
no le paseñ por la calle
de delante de su casa?
Sordera! no Sr. Ferrá
Martorell, gracias a Dios
gozamos de buena salud,
incluido el oído. Lo que
no somos futuristas
como Vd. que ya afirma
que queremos destruir,
modificar, derrumbar,
deteriorar, degradar
una calle, atreviéndose
como profesor de Histo-
ria de Arte a poner un
«zero». ¿Sr. usted exami-
na sus alumnos después
de calificarlos? no es
nuestro caso, a Forna-
lutx nos examinó otra
clase de profesores, en
1.983 El Fomento de Tu-
rismo, y nos calificó con
la Placa de Plata por «La
defensa y mantenimien-
to del entorno», en 1.984
La Secretaría General
de Turismo, concedién-
donos el 2° premio Na-
cional por «Embelleci-
miento y Mejora de los
Pueblos Españoles» y en
1.985 el Grup Balear
d'Ornitología i Defensa
de la Naturalesa, nos ca-
lificó concediendo el
«Premi Alzina» por la
labor a favor de la natu-
raleza; ya pasamos los
exámenes con los pape-
les sobre la mesa y la
cara alta, y cuando sea
preciso nos volveremos a
examinar, eso sí con pro-
fesorado que revise el
examen antes de comen-
zar, calificando al termi-
nar.
Sra. - Vázquez, ¿de
donde se ha inventado
que se tienen que tirar
edificios para hacer un
acceso? infórmese bien
antes de lanzar una no-
ticia, ¿será el mismo pa-
jarito que le ha hecho
creer que uno de los
hijos del Sr. Alcalde
tiene solicitada una vi-
vienda? por favor serie-
dad con la información,
y antes de coger lapiz y
papel y aventurarse en
historietas, compruéba-
lo, que Santo Tomás lo
hizo.
Nuestro grupo queda
a disposición de cual-
quier ciudadano que
quiera informarse sobre
las viviendas, acceso,
etc,_ como igualmente
sobre cualquier tema del
Municipio.
Comisión de Prensa de
Alianza Popular.
Fornalutx.
calt oliver
CARRER LLUNA,25
Ca'n Pere Bernat
Droguería - Material Electric
C/. Cetre, 8
Comunica a sus clientes y público
en general que permanecerá cerrado
desde el 1 al 15 de Noviembre.
Perdonen las molestias
Consellería d'Agricultura i Pesca
ZONA DE AGRICULTURA DEMONTASA
INDEMNIZACION COMPENSATORIA
DE MONTAÑA 1.987
- Agricultores a título principal, más del 50% de su
renta debe de proceder de la actividad agraria.
- Estar de alta en la Seguridad Social como autóno-
mo o por cuenta propia.
- Residir en la Zona de Agricultura de Montaña o en
pueblo limítrofe al término municipal donde se en-
cuentra la explotación.
- Cultivar más de 2 Has. o tener más de 2 vacas ó 15
ovejas.
- Mantener la explotación 5 arios.
- No percibir pensión de jubilación.
Términos municipales de Montaña a efectos de ICM
-87:
Alaró, Andraitx, Arta, Banyalbuar, Bunyola, Calvia,
Campanet, Deia, Escorca, Estallencs, Esporlas, For-
nalutx, Lloseta, Mancor del Valle, Pollensa, Puig-
punyent, Santa Maria, Selva, Sóller, Valldemosa.
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S'ha de publicar una peti-
ta guia turística de La Calo-
bra í m'han encarregat de
fer-ne el text. Es tracta d'e-
vitar la part d'elogis paisat-
gísti-cs sense cap fons cultu-
ral, cosa que sol succeir
amb frequencia en aquesta
casta de publicacions. El
text si bé ha d'esser breu,
haurà de tocar la part di-
riem històrica
 de l'indret i
també quelcom de literari,
a més d'una referencia a la
flora i la fauna. Aixó vol dir
que essent aquella una
zona tan reduida, sembla
que no hi hagi massa inves-
tigacions a fer. Però no es
així. Adhuc d'un lloc tan
menut com Sa Calobra es
pot fer una bella relació de
fets.
— ¿Com és ara?
— La historia de La Calo-
bra podria
 començar amb
l'habitació troglodítica de la
Coya de Can Maiet i el
pujol fortificat de l'Edat de
Bronzo de Cals Reis. D'aquí
ja passariem a
 l'època àrab,
quan aquesta pertenyia a
les alqueries del distrit de
la muntanya i que en el lli-
bre del Repatiment hi apa-
reix com la possessió de «co-
lobra». No oblidem que el
diminutiu de Cala és Cale-
ta o Caló pero no calobra
que sens dubte ha de tenir
una etimologia distinta de
la de cala.
— I malgrat que quasi no
hi habitava ningú...
— Si. hi havia població
disseminada per la zona,
entre el Torrent de Pareis i
la Cala de Tuent, poca po-
blació però que ja tenia la
seva petita església, el seu
oratori de San
 Llorenç de la
Calobra o de Tuent, que en
deien, i que ja existia a
l'any 1288 ...
— Idó devia esser gent
que vivia molt aliada, que
només coincidia els diu-
menges a la missa, que es-
tava sempre en perill de
caure en mans dels pira-
tes...
- Així era. Hi degué
haver alguns desembarcs
dels corsaris algerins i
turcs. De totes maneres, les
el-Migues, només ens par-
len d'un d'aquests desem-
bares...
— ¿1 com degué esser?
— S'esdevingué el mes
d'agost de 1532 i després de
saquejar totes les cases dels
voltants, agafaren a la
gent, captiva. Potser s'esti-
maven més els doblers,
puix amollaren a un dels te-
rratinents que nomia Anto-
ni Colom. Aquest se'n va
anar a Sóller per a demanar
al Consell de la Vila els dol-
bers del rescat, puix la seva
dona i l'altre gent restava
en poder dels pirates men-
tre ell no retornás amb la
suma exigida. I així fou, l'A-
juntament Ii feu el prestec i
ell tornà a la Calobra on els
moros esperaven. Entregá
els diners i els seus recobra-
ren la llibertat. Al menys,
aquí, els pirates tingueren
paraula. I és que malgrat
totes les malifetes hi havia
una mena de axil de l'ho-
nor.
• 
— Vaja! Just com ara que
no et pots fiar ni de la teva
pròpia camisa...
— Aquells desembarcs
obligaren a prendre mesu-
res i així fou establida o edi-
ficada la Torre de la Mola
de Tuent o del Forat de
Tuent, construida el 1584 i
que el 1597 tenia per guar-
dians a Pere Vicens i el seu
fill Simó, armats de mos-
quetó i arcabús i que feien
senyals de foc i fum. Molts
d'anys després, el 1693, en-
cara eren guardians d'aque-
"la costa els familiars del
llinatge Vicens, el que sig-
nifica que tal professió de
guaita passava de pares a
fills...
Trempo per Pere Vicens 	
UM frena N'Arbona
No se qui va dir a n'es
batle «tranquil, Toni,
tranquil». Pot-ser es qui
ho va dir tengués bona
voluntat, peró anava
arrat de cap a peus. Es
batle no havia tengut
mai tanta oposició ni
tant forta. No se tracta
de s'oposició municipal
d'altres partits que és
Ilegítima i lluita a cara
descoberta. Passa que
com exclama oportuna-
ment En Toni-Josep
«Dios me guarde de mis
amigos, que de mis ene-
migos me guardo yo». Sa
terrible oposició de tot
polític és sa desautorit-
zació i sa traveta que
pugui rebre de dins es
seu propi partit. UM ha
coLlocat una executiva
local de tendencia con-
traria i enfrontada a
n'En Toni Arbona, batle
i fundador de UM a Só-
ller. Sí senyor per molt
que ara ho voldran
negar, sa junta presidi-
da per En Miguel Soler
és una executiva de
ultra-control i contesta-
ció a N'Arbona encara
que ell hi hagi pogut
colar qualque
col.laborador seu. Ope-
racions semblants tre-
gueren des poder Adolfo
Suárez i Fernández
Albor. A Sóller, salvant
ses distancies, sa manio-
bra podria arribar a cris-
talitzar en que N'Arbo-
na, al.legant cansanci i
excés de feina dimitis i
s'assegués a sa cadira de
batle es segon de sa llis-
ta N'Amador Castanyer,
ex-home bo de N'Arbo-
na, candidat a batle
frustrat i gran intriga-
dor de sa tendencia sole-
rista.
Tots aquests proble-
mes fa temps que coet-
jen dins UM fins al punt
que just abans de ses
passades eleccions sa
tendencia contestaria
aconseguí desbancar En
Toni Arbona de sa Ilisb9
electoral. S'afectatsa l1
poder utilitzar es sedr)
risma local i es seu con-
siderable poder de partit
a Ciutat i neutralitzá
s'operació obrint-se pas
com cap de llista. Ara
una vegada que N'Arbo-
na ha aconseguit s'im-
pressionant triumf, me-
reixedor d'un emotiu re-
coneixement dins es par-
tit, sa tendencia Soler-
Amador el qüestiona i
monta una executiva per
posar-lo a retxa. ¿Podrá
N'Arbona tornar neutra-
litzar aquests «com-
panys» seus?
Carta a la Comissió d'Insults de U.111.
POLITICA
Flash del P.S.M.
No al túnel
El PSM és l'únic partit polític que s'ha manifestat clara-
ment i des d'un principi contra la construcció del túnel.
Quan el dijous passat es va debatre en el Parlament Balear
l'avantprojecte del túnel, el nostre Parlamentan Sebastià
Serra no va fer altra cosa que mantenir i defensar els nos-
tres arguments, que ja hem exposat en aquest Setmanari
en altres ocasions. Coherents amb la nostra positura, els
nostres Parlamentaris votaren en contra del projecte, i a
favor d'un Referéndum.
Tenim en compte les sis mil firmes recollides a favor del
túnel, però no acceptam de cap manera la seva representa-
tivitat. La única representativitat que acceptam és la del
Reeréndum, que és la via democrática contemplada a la
Constitució. Un Referéndum abans del qual s'organitzin
campanyes a favor i en contra, i on cada qual tengui opor-
tunitat d'expressar la seva opinió lliurement i sense pres-
sions. Qualsevol altra via estranya que s'intenti utilitzar
ens sembla una manipulació de la voluntat popular per
part de determinats grups de pressió que actúen a favor
d'interessos generals.
RENOUS
El PSM s'ha interessat aquesta setmana pels renous
que, malgrat les advertències efectuades per l'Ajuntament
a través del Setmanari, segueixen emetent les motos. En
concret, ens hem interessat per les mesures administrati-
ves i de control preses per part de la majoria municipal, i
de les accions que pensa emprendre per tal de solucionar
un problema que afecta les orelles de tots els ciutadans.
CAMINS EN MAL ESTAT
També ens hem interessat per la reparació del trespol de
dos camins-carrers que estan en molt mal estat. Ens refe-
rim al bocí compres entre el quarter de la Guardia Civil i el
torrentó de Can Vives, espenyat des de fa anys arran de
l'encimentada del Torrent Major; i el Torrentó de Can
Creueta, especialment el bocí sense asfaltar, bastant em-
prat pels alumnes dels col.legis de BUP i FP. Volem saber
si la majoria municipal té previst adobar aquests camins, i
quan a comptes començar les obres.
Ayuntament
A.NUNCIO
CITACION PARA EL COMIENZO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL:
Convocatoria de una plaza de Operario de este
Ayuntamiento (Expediente n° 10/87):
El día tres de noviembre del año en curso, a las
diecisiete horas, en el edificio de las Casas Consis-
toriales (PP. Sa Constitució, 1.- SOLLER).
Sóller, a 21 de octubre de 1.987
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
ACADEMIA BIG-BEN
CURSO DE INGLES 87-88
" CLASES IMPARTIDAS POR PROFESOR,
INGLES NATIVO, LICENCIADO EN LA
UNIVERSIDAD DE LONDRES.
INICIO 2 DE NOVIEMBRE
TAMBIEN CLASES DE PERFECCIONAMIENTO
DEL IDIOMA, (Conversación sin Libros)
INFORMACION: C/ Vives, 5
Teléfono: 63 31 14
Els articles de la comissió
de premsa de UM local no
defensen qüestions ni plan-
tajaments polítics, sino que
recorren a l'insult i a la des-
calificació personal de tots
els membres del col.lectiu
del PSM. Es per la meya
militancia en aquest partit
pel que me sent directa-
ment al.ludit i insultat mit-
j ançant la fal.làcia.
Entre altres gràcies i fio-
ritures sense fer distincions
se'ns anomena o se'ns trac-
ta de porcs, «vagos», menti-
ders, lletjos, renegats
lògics, vividors, incompe-
tents, antidemocràtics, etc..
Els Socialistes hem ten-
gut oportunitat d'expresar
la nostra queixa sobre el
funcionament politic del
Ajuntament, tant pel que fa
referencia als Plens trimes-
trals, com pel que 'és refe-
reix a l'horari de les ses-
sions. Ara hi ha que afegir,
desprès de tres messós de
la constitució del nou Ajun-
tament, que en quant a les
Comisions Informatives
aquestes NO FUNCIO-
NEN. Feim aquesta afirma-
ció basant-nos en dados ob-
jetivos i concretes; després
d'aquest temps, les sis Co-
misions Informatives han
tengut les següents reu-
nions:
—TURISME: Aquesta
Comisió, presidida per una
regidora d'A.P., lo qual ja és
sintomátic, tan sols ha ten-
gut UNA REUNIO, i això
que el Batle deia que era
una de les mes impor-
tants... •
—CULTURA I ES-
PORTS: ha tengut TRES
REUNIONS, la darrera en
data de 21 d'Octubre, ten-
guent en compte que han
passat unes festes de San
Bartomeu i que els mem-
No vull caure en la temp-
tació i facilitat de posar-me
a la vostra altura fent rebo-
tar els mateixos insults.
Mesclau ous amb caragols.
Avantposau rivalitats i ren-
cors i interessos personals a
la tasca política. Confoneu
les persones amb els
col.lectius. No estau a la po-
lítica. Confoneu les perso-
nes amb els col.lectius. No
estau a la política per servir .
a la societat sino per servir-
vos ne d'ella i quan vos fan:
plomes recorreu a la
fallada.
Senyors de la dita comis-
sió de premsa, si nosaltres
bres de la Majoria Munici-
pal comparegueren amb un
programe de festes previa-
ment elaborat.
—BENS I SERVEIS:
Tambe presidida per un
altre regidor d'A.P. Ha ten-
gut DUES REUNIONS, a
una de les quals no hi era
present el seu President.
—URBANISME: Comis-
sió que hauria de tenir un
volum molt gros de feina,
com les dues anteriors, i
que també ha tengut DUES
REUNIONS. -
—PRESIDENCIA HI-
SENDA I CONTRACTA-
CIO: Ha tengut TRES
REUNIONS, una d'elles a
petició del nostre regidor.
—GOVERNACIO, SANI-
TAT I SERVEIS SOCIALS:
DUES REUNIONS.
La majoria d'aquestes
reunions han estat convoca-
des per via d'urgència. No
hi ha pre-fixat un calendari
de reunions ordinaris.
Aquestes tan sols és reunei-
xen, com a regla general,
homes i dones del PSM som
tal com ens pintau en els
vostres escrits és molt es-
trany que el vostre Presi-
dent en companyia d'altres
prohomes del vostre partit
hagi vengut a tots els actes
de cloenda dels congressos
del nostre partit i s'hagi
atrevit a dirigir-nos parau-
les d'ànim perquè seguirem
'lluitant per a la nostra
nació i societat des de la
nostra ideologia política.
¿Per qué dirá públicament
som una força necessa-
ria per mantenir la nostra
entitati equilibri polític?
No és aquest l'estil al que
per capritx del President de
torn. Tot lo anterior, té una
explicació en una estrategia
previament planificada per
el Batle. No l'hi interessa
que hagi reunions ordina-
ries de Comissions Infor-
matives perque a n'aques-
tes es ponen presentar
precs i preguntes i/o pro-
postes d'altres grups de
temes no inclossós previa.
ment dins l'ordre del dia, i
no l'hi interessa perque en,
personalment, ho vol con-
trolar tot, acudint a la via
d'urgència per sorprende
als regidors de l'oposició.
Hi ha també un altre
motiu i es que a les Comis-
ens tenen avesats Don Je-
roni i la seva gent i, com diu
aquesta comissió de prem-
sa, tots ens coneixem. No
será que qualque mesquí,
reconegut trepa-polític
local, amb ansietat i noto-
rietat de poder, que en la
seva ignorancia se veu pre-
potent i auto-suficient, se
n'hagi aprofitat d'un buit
de poder en el seu partit hi
hagi confós la gimnástica
amb la magnesia? I recordi
el que diu la dita que només
parla de   qui en va
untat.
Joan Vicenç Nyegos.
sions Informatives hi duen
tan sols els temes que no
poren passar directament a
Comissió de Govern, forma-
da just per regidors d'A.P. i
U.M. Aixó es degut a la con-
cepció que té el Sr. Batle de
les Comissions Informati -
ves, les quals creu ell, que
sols compleixen la funció
«d'informar» o aconsellar al
Batle, oblidant que hi ha
una altre funció molt im-
portant, asignada per la llei
que és la de CONTROL de
la majdria per part de l'opo-
sició.
Noltres pensam Sr. Batle
que la seva actuació no és
integradora, sino discrimi-
nadora de cap a l'oposició.
Secretariat de Premsa.
Agrupació Socialista
de Sóller
P.S.O.E.
Queixes del PSOE
ca'a
ayer
El Parque de Bomberos
será reabierto
Dieron resultado las gestiones del alcalde
María Vázquez
Las gestiones realiza-
das por Antoni Arbona,
alcalde de Sóller, parece
que han dado los resulta-
dos esperados. En un
«breve espacio de tiempo»
el Parque será reabierto
por completo. Como se re-
cordará, el Parque de Só-
ller era uno de los que de-
bían quedar prácticamen-
te cerrados durante la
temporada invernal con-
forme a los planes del
Servicio de Prencención y
Extinción de Incendios
(SERPREISAL), organis-
mo dependiente del Con-
sell Insular de Mallorca.
Esta medida afectaba a
varios pequeños cuarteles
diseminados por toda la
geografía mallorquina.
Sin embargo, las gestio-
nes de Arbona han logra-
do resultados casi inme-
diatos y los bomberos so-
llerics ya no tendrán que
desplazarse a Calvià.
El hecho de que llegar a
Sóller puede suponer la
pérdida de un tiempo pre-
cioso para extinguir un
incendio ha sido uno de
los argumentos funda-
mentales esgrimido por
Antoni Arbona para con-
vencer a los responsables
del Consell Insular de que
debe procederse a mante-
ner abierto el parque de
Sóller que, como se recor-
dará, fue inaugurado el
pasado mes de junio poco
antes de las elecciones.
Según informó el alcal-
de, el incendió que se de-
claró esta semana en la
Sierra Norte hizo que los
contactos fueran difíciles,
«por lo que todavía no se
ha podido fijar la fecha de
apertura». Sin embargo,
el Ayuntamiento confía
en que esta apertura se
producirá «muy pronto».
Estol de Tramuntana
visitará Alemanya
familiar que reberen, que
facilita el coneixement di-
recte de la nostra vida quo-
tidiana, es va completar la
setmana amb una serie
d'activitats programades
que els dona una visió més
real de les costums que re-
marquen el nostre carácter,
com varen esser, un sopar a
«les Bales», una pujada a
l'Ofre pel Barranc de Binia-
raix ò una festa pagesa,
com ses d'abans, a Deià;
costums, aquestes, que els
,nous temps que corren, des-
CALLE BAUZA, N°9
Tels. 633312 - 633350
07100 SOLER
MALLORCA- ESPAÑA
G.A.T. 1665
`VIATJES
LONDRES
AVION + HOTEL
HOTEL WHITE HORSE (LUJO) 7 NOCHES H.D.
57.100.-
TENERIFE
AVION + HOTEL
LOS DOGOS SOL **** 7 NOCHES M.P.
55.000.-
LAS VEGAS SOL **** 7 NOCHES M.P.
59.000.-
Iberoj et EL ARTE DEL BUEN VIAJAR
CHARTERS:
BOING 737 ZURICH CADA SABADO 24.950 R.T.
AIRBUS A 310 DUSSELDORF 23/12 - 06/12 25.000 R.T.
BOING 737 LONDRES CADA DIA 23.500 R.T.
BOING 737 PARIS CADA DIA 28.402 R.T.
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Festival pro
reformas en
la Defensora
Un grupo de entusiastas
está preparando, para el
próximo día 8 de noviem-
bre, un festival destinado a
recaudar fondos de cara a la
restauración del histórico
teatro de la Defensora So-
llerense. Como es sabido, el
local está actualmente en
malas condiciones. Todo in-
dica que será un festival
por todo lo alto. Habrá mú-
sica, canciones, payasos y,
sobre todo, mucho buen
humor.
Nova Terra
actuará
en Alcudia
El grupo teatral Nova
Terra volverá a actuar en
Alcudia el próximo día 31,
invitada en esta ocasión por
el presidente de la Casa de
Cultura de esta localidad,
Luis Morano. La obra que
será presentada es la famo-
sa «Esgalipada d'un pis
pilot» , del solleric Andreu
Amer. Nova Terra prepara
nuevas actuaciones en Ma-
nacor e Inca, cerrando así
las representaciones de
esta afamada obra.
El passat mes d'agost,
s'Estol de Tramuntana or-
ganitzà una setmana cultu-
ral amb el grup alemany
Volkj stanzgruppe • de
Neuerkirch-Külz, (Hüns-
ruck), en la qual es va dur
endevant un programa de
convivencia i intercanvi de
cultures tan diferentes com
llunyanes, que han permés
un coneixament i aproxi-
mació més vius entre els
nostres pobles.
Apart de. la convivencia
graciadament, les van dei
xant de banda.
Els resultats d'aquest in-
tercanvi, fins ara, han estat
molt positius; la qual cosa
permetrà la continuitat d'a-
questa esperiéncia a terres
germàniques. D'aquesta
manera Estol de Tramunta-
na es desplaçarà a Centre-
Europa on espera coneixer
la realitat actual de la cul-
tura autóctona del pais an-
fitrió.
Paco Guerrero
actuará en la
fiesta de la
Cruz Roja
M. Vázquez
El afamado cantautor
Paco Guerrero intervendrá
de nuevo este ario en el fes-
tival a beneficio de la Cruz
Roja, que tendrá lugar el
próximo día de Todos los
Santos, a las 19'30 horas,
en el teatro de la Defensora
Sollerense. Los beneficios
recaudados "se emplearán
en los trabajos de reforma
de la entidad.
Junto a Guerrero, actua-
rán Jaime Sureda, el «Duo
Rumbero Amanecer» y, po-
siblemente, Toni Morlá.
Paco Guerrero viene una
vez más a Sóller debido a la
gran amistad que le une
con la Cruz Roja-. No cobra-
rá una peseta por este tra-
bajo, demostrando así, una
vez más, el gran cariño que
siente por La Vall. -_
Els regidors de Fornalutx ja
han jurat la Constitució
Segons es pot llegir a l'ex-
tracte de l'acta de la sessió
de l'Ajuntament de Forna-
lutx corresponent al passat
dia 6 d'octubre, aquest dia
prestaren acatament a la
Constitució Espanyola, em-
prant la formula del jura-
ment, els regidors d'aquell
consistori qui, com se sap,
no ho féren a la sessió cons-
titutiva del 30 de juny pas-
sat.
L'extracte i el mateix
acta escrits en castellà
diuen que, feta una consul-
ta amb la Conselleria Ad-
junta de la Presidencia del
Govern de la Comunitat
Autònoma, i vist l'article
108, apartat 60 de la Llei
Orgánica de Règim electo-
ral 5/85 de 19 de juny de
1.985, tots els candidats
elegits, a eleccions autonó-
migues, provincials o muni-
cipals, han de prestar aca-
tament a la Constitució,
utilitzant la formula previs-
ta en el Decreet del 5 d'abril
de 1.979.
A la sessió constitutiva
del 30 de juny darrer,
només havia jurat, el cárrc,
el batle Jordi Arbona. Se-
gons fonts ben informades,
el secretari de la corporació
hauria justificat, l'absència
de jurament, per part dels
regidors Josep Puig, Benet
Garcia, Antoni Marroig,
Jaume Vicens, Antoni Ar-
bona 1 Salvador Sastre. Jordi Arbona ja te uns regidors «constitucionals»
AVISO A LOS CAZADORES
DE TORDOS DE
CA'N PROHOM
QUE SI SE QUEDAN CON LOS
COLLS QUE AVISEN AL
ENCARGADO DE LA FINCA
ANTES DEL 1° DE NOVIEMBRE
•
RESTAURANTE
MONUMENTO
Comunica a sus clientes y público en general,
que apartir del 1° de Noviembre permanecerá
cerrado por las noches, excepto grupos con
un mínimo de comensales y previo aviso
Atentamente LA DIRECCION
SUPRA L a flamme de l'invention
UNA GAMA MUY COMPLETA
UNA
VERDADERA
CALEFACCION
DENTRO
DE SU
CHIMENEA
VEALAS EN:
LI\•n
Miguel capó Pare Calony, 1- b	 SOLLER (Mal:orca)TEL 63 16 76
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Viatge de la 3a Edat a Asturies
L'apat va ser molt entranyable, i els membres de la Ter-
cera Edat que hi participaren varen passar 	 dia inobli-
dable.	 ‘`.
L'encontre va tenir lloc a Roma el passat estiu
El passat mes de juliol tingué lloc a Roma la cele-
bració de la X Conferencia.Mediterránea, dé la qual
fou el seu codirector el Professor Norman Holub,
persona bastant coneguda dins la vall de Sóller. Re-
Els glosadors sol
a la X Conferén a Mediterránea
ca...). Actualment hi ha glo-
sadors que escriuen des
d'una nova dimensió (Ma-
graner, Pons, Dols, Terras-
sa, Vila, Morell...).
— Quina feina va fer con-
cretament a Roma?
— Vaig donar una
 confe-
rència
 sota el títol «Gloss of
Mallorca: the popular poe-
try of the Mallorcam peo-
ple» (Glosa de Mallorca: la
poesia popular de la gent
Fulles caigudes
Amors que no foren ja mai conseguits.
Besades calentes, que foren robades.
Paraules d'amor dins el pit callades.
Records de ma vida. Avui són oblits.
Tofol Pons
Soques grises d'oliveres revinglades.
Pedres de marges que el sol ha colrat.
Testimonis muts d'un temps ja passat
que a mi em recorden coses molt aimades.
El temps per tots passa. I el cor envellim.
I de la jovenesa, sols queda el record.
Però de ma vida em queda el conhort
que el cor em reverdeja. I encara jo estim.
A tu
Tu que a mi m'estimas tant,
tu que em dónes tantes coses,
tu que mai me desaproves
el que faig als teus infants;
tu que em conegueresjove,
tu que saps el qu'he canviat,
tu que ets el meu estimat
i que pots posar-me a prova...
no te cansis mai de mi,
no te me fassis enfora,
que vull tenir-te a devora
per sentir-te a prop de mi:
per poder-te contar coses,
per llegir-te els pensaments,
perquè siguem com els vents
que es posen totsjunts a prova.
Antonia Dols
mallorquina) en la qual
vaig llegir unes gloses de
distints autors sollerics tra-
duïdes a l'anglés (Tófol
Pons, Biel Vila, Antonia
Dols).
Llavors parlàrem amb éls
diversos glosadors sollerics
autors de les gloses Regidas
per Norman Holub al con-
grés passat a Roma.
En primer lloc conversa-
rem amb Tófol Pons i ens
cordem que l'any 1983 ti
la setena edició de la Co
la qual hi prengueren pa
tros, tots ells relacionats
á la seva opinió de la
s' glosa és una manera
'presar una opinió, una
lea, una protesta, ri-
glosa era, més aviat,
protesta més que altres
tunents. Prova d'aixó
's les gloses d'autors
antics eren per picar i
estar.
poesia és més elevada;
iR
 nivell més alt, i la
a está més prop de tot-
meves gloses no són
inent gloses com toquen
1'. Les meves són «glo-
amb corbata». Unes glo-
un poc més pulides i
S unes paraules més cer-
s. A jo també m'agrada
loe a la nostra ciutat
ncia Mediterránea, a
mbrosos paisans nos-
la cultura. Tornant a
tics, analitzats
Si en Toni Nadal volia
posar en net a un paper
tres gloses que un pic vaig fer
que jo les titularé. "
Ha estat sempre es meu escut
menjar, ferfeina i dormí.
Així em voldria morí:
així com sempre he viscu t.
No tenc per on caure mort
i visc com un cavaller.
Qui es conforma amb lo que té
és homo de molla sort.
No és més ric es qui té més,
sinó aquell que se conforma.
Sempre ha estat sa meya norma
«lo que sobra, és de demés».
Gloses d'en
SA MEVA FILOSOFIA
Biel Vila
la Conferencia celebrada a Roma fa tres mesos, cal
dir que hi hagué participació sollerica, encara que
fos d'una manera indirecte, dels glosadors Ufo'
Pons, Biel Vila i Antònia Dols.
El passat diumenge día
11 d'octubre, sortí en destí
a Barcelona, un grup de la
3• edat encapçalat pel seu
president don Pep Mora.
Una vegada al port de
Barcelona es dirigiren en
autocar cap a Aragó, pas-
sant per Lleida, Fraga, els
Monegros i tot seguit a les
fertils terres de La Rioja,
Logroño i Burgos, on visita-
ren la catedral. A continua-
ció emprengueren viatge
cap a la Cordillera Cantá-
brica i Santander. Després
arribaren a Asturies. A la
tornada visitaren Leon, on
pogueren veure joies típi-
ques, Valladolid, Castilla,
Zaragoza, on destaca la vi-
sita a la Basílica del Pilar,
per tornar arribar a Barce-
lona. Una interesant excur-
sió per la realitzada, i
també molt profitosa.
Passant a un altre tema,
el passat 15 d'octubre i pels
qui no pogueren viatjà,
Mossèn Bartomeu Barceló,
rector de la nostra parró-
quia, va duu a terme una
interesant mostra de filmi-
nes damunt la Religió Islá-
mica, que el final tengueren
ocasió de comentar.
Dinar a la Teulera
La branca a Sóller de
Hem parlat amb cada un
d'ells, pero primerament el
Sr. Holub ens contà porque
li surgí aquest interés per
la glosa:
— En qué consisteixen
les Conferencies del Medi-
torran!,
— Desde 1973 el DO-
WLING COLLEGE ve orga-
nitzant d'una manera pe-
riódica, generalment anual
i que ha tingut lloc a diver-
sos paYsos de la conca medi-
terránea (Espanya, Italia,
Grecia, Israel, Malta), una
serie de conferencies per
ajudar i donar a conéixer la
cultura mediterránea. La
propera edició de les men-
cionades conferències ten-
drà lloc a Hungria, on hi
estan convidats alguns so-
llerics.
— Com definiria la glosa?
— Es un poema oral fet
per l'home popular. Es una
espècie de poética popular
folklórica. Un glosador es
pareix molt al trovador de
l'època medieval encara que
existeixi una gran diferèn-
cia histórica; el trovador di,
rigia els seus poemes a la'
Cort Real, i el glosador els
dirigeix cap al poble, el llen-
guatge emprat no és el ma-
teix, el llenguatge emprat
pel glosador és el llenguat-
ge del .camp, del carrer i de
la vida quotidiana i no la in-
telectual. Els glosadors pro-
cedeixen de la classe mitja-
na: artesans, agricultors,
comerciants, etc. Al princi-
pi el glosador desconeixia
l'escriptura i les gloses
orals s'anaven predent. Ara
qualsevol persona sap es-
criure i aquestes poden
esser conservades durant
molt de temps.
Per jo, Sóller és el centre
glosador de Mallorca; és
una ciutat d'artesans i agri-
cultors i el seu aire lliure, el
seu paisatge i lá seva natu-
raleza són fonts d'inspiració
per les gloses. El glosador
té llibertat d'expresió; pot
expressar les coses tal i com
les veu (de qualsevol tema:
vida, mort, amor, crítica,
histeria, sarcasme, políti-
Gloss of
Mallorca",
una de les
Conferències
l'auténtica, la més ordinà-
ria, més espontánea. Ara
mateix jo nornés en conec
un de glosador que n'impro-
visi; 1s en Biel Vila.
La glosa és com la poesia
del segle passat que s'havia
d'adaptar a unes regles de
métrica i de rima. El nou
concepte de la poesia 'és
més fácil i basta que l'autor
tengui facilitat de vocabula-
ri i sabi posar cada pega al
seu lloc.
La explicació de per que
existeix la glosa podria
esser com a entreteniment.
Abans l'únic entreteniment
era l'església, i com a com-
plement n'existien d'altres
com la glosa, i la glosa es
servia de l'església, concre-
tament de les Sagrades Es-
criptures, per treure unas
paraules un poc més eleva-
des o cultes.
La glosa va esser la ma-
nera de combatre en la vida
d'uns pocs privilegiats que
duien tot el vocabulari dins
el cap.
A n'En Holub, el seu Co-
llege
 li dóna doblers per
parlar de la llengua romá-
nica, i tot el que hi está in-
dós ho aprofita. Ell pensa
que aquí hi ha la arrel de la
glosa,
 però aquesta arrel
esta repartida per tot, però
a altres llocs Ii diuen «ro-
mance» o altres noms.
La glosa desapareix, que-
den pocs glosadors. La
glosa és romantica isla
época que ara estam vivint
no és gens romántica.
Parlàrem també amb Biel
Vila, un dels glosadors més
populars de la nostra vall:
Davant un fet, una cosa,
una ocurrència
 o un acudit
reculls dins sa mollera el
que ha passat i ho dius dins
sa glosa.
Quan vaig començar a fer
gloses no les escrivia, per()
llavors, el capellà de Binia-
raix, D. Miguel Castanyer,
em va aconsellar escriurer-
les i ara les escric totes.
La glosa ha de cantar, ha
de dur el ritme sempre
igual, com la música.
La glosa no ha de esser
forçada, ha de venir bé a l'o-
casió i res més.
Normalment, si en qual-
que ocasió he de dir una
glosa, la faig un cop, i així
com m'ha sortida la dic; no
l'hi faig cap arregl.
Ara estic recolling anti-
gues gloses, gloses que mai
han vista la llum perque
quan Rullán i Mir va fer el
seu recull les degué trobar
un poc picants o verdes,
però són molt bones i és una
pena que s'hagin de perdre.
La glosa es perd. Era un
passatemps i per instruir-
se anaven a l'església i de-
manaven coses sobre la Sa-
grada Escriptura.
Al «Sóller» durant molts
d'anys hi havia una página
amb bones plomes. Seria bo
dedicar tota una página d'a-
quest setmanari a la culttf:
ra ja que a Sóller hi ha
molta gent qualificada que
no escriu, peró si tengues-
sin un espai reservat tal
volta s'animarien a dur a
terme aquesta tasca.
El futur de la glosa está
en els joves, peró aquests
s'estimen més dedicar-se a
altres coses.
ESRA (associació de resi-
dents de parla Inglessa) vá
convidar a la gent de la ter-
cera edat del Hospital de
Sóller a un dinar al Restau-
rant Sa Teulera el pas-sat
dijous día 15.
Amb un autocar es vá
anar a cercar els convidats
desde l'Hospital fins al res-
taurant a on lis fou servit
un excel.lent dinar, aqueste
festa fou pos.sible gracies a
les contribucions dels socis
de ESRA i a la organització
del seu president Sr. D.
Harry Marks.
ESRA que es una
as.sociació que compte amb
mes de trenta nacionali-
tats, amb coneixements de
parla Inglessa, dona la ben-
vinguda a cualsevol perso-
na que es vulgui fer-se soci,
amb aquest fi, es poren diri-
gir al Sr. Harry Marks. Te-
lefon. 63.23.75.
Actualment ESRA té un
total de uns 1.500 socis per
tot Mallorca.
Aquesta és la taula organitzadora de la Conferència. Dret, i rebent felicitacions es troba
el doctor Norman Holub.
Per acabar aquest cicle
d'entrevistes hem entrevis-
tat a Antónia Dols, que
també ens donà la seva opi-
nió referent a aquest tema:
Donau-nos una definició
de glosa?
Es un modo d'explicar,
amb certa rima, una situa-
ció, un sentimInt o un fet.
Per que aquestta afició
vostra a fer gloses?
Perque m'agrada fer-ne,
sobre tot quan estic motiva-
da per alguna situació o
- aconteixament.
Li sembla que la glosa es
Tófol Pons,
Antònia Dols i
Biel Vila, els
més coneguts
va perdent?
Actualment cree que
torna resorgir, no es va per-
dent.
Digau-nos la diferència
que hi ha entre el glosador i
el poeta.
La poesia es més técnica
que la glosa. Aquesta es la
poesia popular.
Per acabar aquest repor-
tatge incidim que la glosa
no s'ha de perdre, i sobretot
a Sóller, ja que és un centre
de glosadors molt impor-
tants coneguts arreu de
Mallorca.
A continuació mostram
algunes de les gloses duites
pel Sr. Holub a la seva con-
ferència a Roma.
Grup NOVETAT
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UN GOL
davant el
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DE BANDERA. Corría el minut 83. El Peguera pitjava fort en busca dé! empat. Alfons en un contratac fuig per cames de tots, es planta
porter Juanjo, ti aixeca la pilota amb absoluta precisió i sentència el partit amb un segón gol que será recordat llargament per l'aficionat.
(Muntatje gràfic de Guillem Deyá).
*ame"
son de abrigo... 
VENTA Y EXPOSICION
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• 2-0. Mos na feren
pegar un fum
[altres herbes...
' Per TONI OLIVER 
]
De pilotes, i
Quina panxada de passar
pena per guanyar als pe-
guerins. Valga-l'hi que a la
segona part sortirem com a
bous desfermats, i ben
aviat, a la jugada inicial, el
valent de Bibiloni, mos
posá en ventatje, i el partit
ja ve ésser una altre cosa.
Segons deien els seguidors
visitants, ni ells mateixos
reconebden al seu equip:
«Si haguéssin jugat així,
aniríem molt més amunt». I
es que els cuers, des de el
primer minut, evidenciáren
unes ganes, una ambició,
que deixá bocabadats a pro-
pis i estranys. Demá, el bou
alaroner, i a dins ca-seva.
Segons noticies, ja tenen el
«bromuro» (una espècia de
matèria que mos donàvem
a la mili, anti-enravenant,
d'efecte fulminant) prepa-
rat, i tenen moltes ganes de
fer-nos passar pel «tubo».
Cert és que al seu . camp el
Alaró fins ara s'ha mostrat
intratable, i ha guanyat els
quatre partits disputats. Ja
veurem que passa.
Un partit de dues cares
Va ser, certament, un
partit estrany el de diu-
manga. Superioritat pegue-
rina a la primera part, amb
tres ocasions de gol: cop de
cap fort i col.locat de
Cherna, al que respongué
Pep Bernat amb una gran
intervenció, enviant la pilo-
ta a córner. Era el primer
minut, i a la vegada un se-
riós avis de que el Peguera
no sería pá mullat, ni res
per l'estil. Com així va ser.
Mentre el Sóller no arriba-
va a ralitzar cap jugada d'a-
tac certament perillosa, els
visitants, per mitjá de José,
a punt va estar d'encetar el
marcador, en un xut que va
sortir fragant la barra tra-
vessera.
Tomás, cervell i batuta
Gairabé, tot el joc passa-
va per un home: Tomás Gi-
bé" ex-jugador del Poblen-
se, Mallorca i Xerés, un -ele-
ment dotat de gran técnica
individual, i visió de la ju-
gada. Precisament Tomás,
al llançament d'una falta,
va obligar a una altre inter-
venció decisiva de Bernat i
quan la bimba es colava
just per l'escaire, el magni-
fic porter solleric, la va en-
viar de bell nou a
 còrner.
Un primer temps, amb
empat a zero, i les espases
en alt...
L'encert d'una
incorporació
Én vistes que el Sóller no
trobava el camí del gol,
Frontera amb bon criteri,
va fer sortir al terreny a Bi-
biloni, passant a Nadal a la
mitja, i vaja canvi que foté
l'equip local. Els fruits, ben
aviat, a la jugada inicial.
Falta al vertix de l'área,
treu Nadal, i Bibiloni ven-
guent des de darrera, a una
jugada • estudiada segons
confirmava a la rádid en di-
recta, just acabat el partit,
l'autor del gol, amb fúria i
decisió, remetá de cap al
fons de les xarxes. Era el 1-
O que va fer canviar per
complet la fesomía del en-
contra.
Jugada polémica a
l'area local
El partit, amb el gol de
Bibiloni, es torná vistós i al-
tament emotiu. El Peguera
va passar a dominador, i el
Sóller com sempre quan
marca primer, va jugar a
veirer-les venir. En el
minut 22, es produeix una
jugada molt dubtosa a l'á-
rea de Bernat. L'extrem
Txema en una rápida inter-
nada, cau dins l'area, obsta-
culitzat per un defensor so-
lleric. L'arbitre Jiménez
Gracia va considerar que no
hi havía hagut falta, cosa
que va agrair l'afició local.
Les protestes visitants, no
el féren capgirar.
Un segón gol de Mestre
El	 magnífic	 foto-
montatge de Guillem Deyá,
ens exhimeix de qualsevol
comentari. Mes perfecte
realització, impossible. La
serenitat d'Alfons, majes-
tuosa, tant Sóller d'eixam-
plar el marcador. Xut de
Got al pal, pifiada de Serra-
no a dos metres de porta,
etc, etc. Un resultat bonís-
siin, que menté al Sóller en
una fantástica posició a la
BICIFOBIA: «Apassiona-
da aversió envers la bicicle-
ta». Malaltia, en progressiu
augment en els darrers
anys, que s'està convertint
ja en epidémia. La pateixen
majoritáriament els con-
ductors de vehicles motorit-
zats.
Les causes que la pro-
dueixen responen a diver-
sos factors. Pel fet que la
majoria dels qui la pateixen
són conductors de cotxes es
creu que la malaltia pot ser
produida pel cotxe mateixr
Més taerd s'ha precisat que
en realitat es tracta d'una
malaltia mental (ja que els
malalts no acostumen a
complir allò de «mens sana
in corpore sano») i que, en
canvi, ens trobem amb la
influència que exerceix la
pèrdua de sensacions que
motivaren al malalt mental
a adquirir el cotxe-
velocitat, independència
(?), i presumpció, principal-
ment. Analitzem-les:
— La sensació de veloci-
tat, enganyosament adqui-
rida pels anuncis televi-
sius, s'esvaeix tan bon punt
s'estrena el cotxe. • Recor-
dem altrament les limita-
cions de velocitat, no ja del
codi de circulació, sino
també la que hom ha arri-
bat a imposar-se amb la sa-
taula.
De temps inmemorials, el
camp del Alaró, ha estat un
feu molt difícil. Aquest any,
l'equip alaroner, fent bona
la tradició, ha guanyat els
quatre partits jugats a
casa, davant rivals tan ro-
quers com Portmany, Alcú-
dia, Escolar i Murense. Es
turació de cotxes als ca-
rrers.
— La independència
 de
poder arribar a la fi del món
(com si res, oi?) se'n va en
orris a les estacions de ser-
veis,
 semàfors, embussos,
oficinas d'Hisenda i també
davant els urbans i els ci-
clistas.
— La presumpció de
tenir el cotxe més ràpid,
 el
que consumeix menys, el
més maco (?)... despareix en
el moment en que hom tra-
vessa la porta del concessio-
nari i passa a la viá publica.
La malaltia s'agreuja
quan hom es troba amb
algú que frueix de les sen-
sacions perdudes pel ma-
lalt: el ciclista o usuari de la
bicicleta. Aquest, encara
que la seva bici no vagi a
cent per hora, si que sent la
sensació de velocitat en el
seu cos, si que pot prescin-
dir d'estacions de servei,
d'embussos, de reparacions
costoses i, sovint, de semá-
fors, si que pot presumir de
no dependre de res de tot el
que hem dit abans i fins i
tot pujar el seu vehicle a
casa, i que a més té la mi-
tracta per tant, d'un equip
molt mal d'esclovellar, que
Iluita i s'entrega al ampar
del seu entusiasta públic.
L'equip que enguany diri-
geix Pep Jaume, acaba de
recuperar a un dels seus
homes básics, De Lucas,
que molt probablement,
sortirá amb l'equip inicial.
llor marxa enrera.
Aquest encontre és el mo-
ment on la malaltia arriba
al seu punt més alt i més
greu, davant la qual hom
observen dos tipus de reac-
cions:
— Primera: limitar-se a
meditar mentre s'espera
poder avançar la bicicleta
degudament. En aquest cas
encara hi ha la possibilitat
d'un guariment.
Segona: tocar el clà-
xon, escridassar l'usuari de
la bici, forçar i avançament
tot i fer perillar la integri-
tat fisica del ciclista... per
poder arribar primer al se-
güent semàfor.
Aquesta darrera reacció,
desgraciadament (i desgra-
ciat el malalt) és la que
comporta més conseqüécies
per a la bici i el seu usuari,
fins el punt que el 85% dels
ciclistas accidentats és per
causa de la bicirobia. El
15% sobrant es reparteix
així: un 10% es deu a les ba-
dades per part dels conduc-
tors de vehicles martirit-
. zants («ha estat sense
volar» «no t'havia vist»,
etc.)—:. un 4% és per culpa
Al costat solleric, cal dir
que existeix una gran
il.lusió per sortir imbatuts
en aquest difícil desplaça-
ment. El líder Ferrerías
actúa també en un camp
molt difícil, a Santanyí. Hi
pot haver demá canvi de
líder? Devers les sis ja ho
sabrem.
de l'estat del ferm, vies de
tramvia, empedrats, reixe-
tes de les clavegueres, etc.,
i el 1% restant és degut a
les badades del propi ciclis-
ta.
Davant d'aquest quadre
clinic, contra el qual no hi
ha fármacs, l'única cura
efectiva és que el malalt
canvii el cotxe per la bicicle-
ta. En un principi pot pro-
var-ho uns dies, paré per no
facilitar una recaiguda és
convenient que el malalt
adopti la bicicleta com a
mitjà
 de transport personal
definitivament.
Vist el remei, el que
queda clar és que per eradi-
car la bicifóbia rúnica vacu-
na existent és la bicicleta.
Saluti força al pedal!
AMICS DE LA BICI
La bicifobict
Tercera Divisió
C.D. LLOSETENSE-C.D. A LAYOR 	
C.D. MURENSE-C.D. ISLEÑO 	 -
1-5
3-O
C.D. ANDRA1TX-U.D. ALARO
	 1-0
U.D. ALCUDIA-S.Ð.
 PORTMANY
	 2 2
C.D. SANTA PONSA-C.F. HOSPITALET LB' 3- 1
C.D. ESCOLAR-C.D. SANTANYI 	 1-1
C.D. FERRERIAS-C.D. MANACOR
	 2-1
C.F. SOLLER-C.D. CADE-PACUERA
	 2-0
P.D. SANTA EULALIA-C.D. CALV1A
	 1-0
S.OE lltlZ.-R.C.D. MALLORCA 2-1
C. D. FERRERIAS	 861 	11	 3 13 *5
CŠ  Sóller	 85 	2	 10	 3 12 *4 •
S.D. Ibiza	 8.5 	1	 2	 14	 5 11 *3
C.D. Santa Ponsa	 842	 2	 16	 18
V.D. Santa Eulalia 841 	3	 12 4' 9
10
9 , *1
C.D. Manacor	 8 . 2	 5	 12	 IN.
C.D. Santanyí 	8	 2	 5	 1	 7	 '7
U.H. Alcúdia	 833 	2	 10	 10
9
9
9
SI
*1
SI
R.C.D. Mallorca	 840 	4	 17 '10 • 8 o
C.D. Mayor	 8	 4	 0	 4	 14	 9. 8 o
C.D. Calviá	 8	 3	 2	 3	 II. 	8 8 o
S.D. Portmany	 824 	2	 13	 12 8 o
C.D. Escolar	 832 	3	 13	 17 8 O
U.D. Mani	 840 	4	 11	 15- .8 o
C.D. Isleño •	 831 	4	 10 	II 7
C.D. Llosetense	 831 	4	 9	 12 7 -1
C.D. AndMitx	 8	 3	 I	 4	 8	 13 7
C.D. Murense	 822 	4	 10	 15 6 -2 -
C.E. Hospitalet 111	 0	 2	 6	 9	 18 2 -6
(.1)	 .61e.l'aguera	 s	 O	 7	 S	 17 1
1 Segunda-Regional
STA. EUGENIA-CAMPANET 	  3-0
MARIENSE-COLLERENSE 	  
P.D. NA TESA-S'HORTA 	  1-1
PORRERAS AT-SANCELLAS  •	  0-0'
S. CQTONERET-PORT DE SOLLER 	  1-3
AT. PUIGPUNYENT-BARRACAR 	  2-1
SINEU-CONSELL 	 "	 •	  2.4
VALLDEMOSA-CAS CONCOS 	  0-0
ROTLET-ALTURA 	  0-0
COLLERENSE	 6 5 0 1 22 7 -> 10 *4
C'onsell	 6 4 1 	117 8 9 .*3
Altura	 6 3 2 1 7 4 8
Sta. Eugenla	 6 4 0 2 14 10 8 *2
P.D. Na Tesa	 6 -3 2 1 8 8 8 *2
Saricellas	 6 3" 1	 2 11	 7 7	 *1
Ca's Concos	 6 2 ' 3 1 10, 6 7 *1
.Campanet •	 6 3 I 2 9 11 7	 -I
Port de Sóller	 5 3 0 2 16 13 6 *2
Sineu	 6 2 2 2 10 11 6
At..Puigpunyent	 6 2 2 2 7 8 6
S. Cotoneret	 5 2 2 2 8 11 6 *1
Valldeniosa	 6 1 3 2 10 7 5
Barracar	 6 I 2 3 .9 11 4	 -2
S'llorta	 6 I 2 3 9 11 4
Porreras At.	 6 0 3 3 e 5 8 3	 -3 •
Rotlet	 6 0 2 4 4 11 2	 -4
Mariense	 5 0 0 5 4 19 0 -6
futbol juvenil
Genovés - Andratx 	 4-0
Arenal - Sóller . 	 0-4
At. Camp R.S.E. - Virgen de Lluch 3-4
Pla de Na Tesa - San Cayetano C 1-0
Collerense - La Salle C 	 2-3
Al. Rafal A- Estudiantes del C 	 0-5
Torre den Pau R.M. - Mallorca C 	 2-3
Son Roca A- P. Ramón Llull 	 1-2
Pla de Na Tesa	 4	 3 1 0 6 3 7
P. Ramón Llull 	 4	 3 1 0 12 7 7
V. de Lluch A	 4	 3 1 0 12 7 7
Sóller	 4	 3 0 1 13 3 6
Estudiantes	 4	 2 2 0 12 5 6
La Salle C	 4	 3 0 1 12 6 6
Mallorca C	 4	 2 1 1 5 4 5
San Cayetano C	 4	 2 0 2 8 6 4
Torre den Pau	 4	 2 0 2 11 12 4
Son Roca A	 4	 1 1 2 7 6 3
Genovés	 4	 1 1 2 10 11 3
Collerense	 4	 0 2 2 8 10 2
At. Camp Rodó S.E.	 4	 1 0 3 9 11 2
Andratx	 4	 0 1 3 1 10 1
At. Rafal A.	 4	 0 1 3 1 10 1
Arenal	 40 0 4 0 16 0
-
,
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OPTICO
COLEGIADO
NI 1.887
OPIMA SOILIERENSE RELOJERIA
CALLE LUNA,11-- SOLLER 	 TFNO. 63.09.05
OFRECE A SUS CLIENTES ,Y PUBLICO EN GENERAL,
REVISIONES GRATUITAS ASI COMO CONTROLES DE VISION PERIODICOS,
REALIZADOS CON LOS MAS MODERNOS APARATOS EN OPTOMETRIA,
EN GAPAS,LAS PRIMERAS MARCAS
Y LOS MODELOS QUE MAS LE FAVCRECEN,
POMA ENCONTRARLOS EN
oirrTNAA s1919TIERINSE
JUVENILS
UD. Arenal O - C.F. Sóller 4
Clara superioritat
ALLINEACIO PORT DE
SOLLER: Pablo; Ribas, Sal-
vador, González, Freixas;
Adrover, Serra, Catalá,
Fabiá; Xumet i Aguilar.
COL.LEGIAT: Don
Jaime Iglesias. Un arbitrat-
ge practicament correcta.
Ensenyà tarjetas a Català
per... «llebarse —amb B-
las manos a la cabeza en
son de protesta». Així com
ho llegiu está escrit a l'acta.
Sobren comentaris. També
a Fabiá per protestar i a
Adrover per perdre temps.
COMENTARI: Ho anun-
ciàvem la setmana passa-
da. A la tercera pot ésser la
vençuda i efectivament, a la
tercera sortida el Port de
Sóller va vèncer i sobretot
va convèncer. Des del pri-
mer minut l'equip solleric
va deixar ben dar que sor-
tia a guanyar i molt prest
va inaugurar el marcador,
concretament al minut 14,
quan Fabiá aprofitá una
bona jugada de Català.
Tres minuts després el
propi Català no aprofita
una altra clara oportunitat.
Al minut vint-i-vuit i amb
domini total del Port de Só-
ller, Aguilar s'escapa i en
inmillorable posició és
tomat per un defensa. El
dar penal el transforma el
propi jugador. Era el zero a
dos. Un minut més tard el
mateix Aguilar desperdicia
una nova oportunitat sol
davant el porter Tomás,
per?) cinc minuts després, al
minut 34 exactament, una
rápida escapada de Fabiá
duguent-se per camas a tots
els qui li sortien al pas,
donà lloc que en mateix
bricás la seva ja clássica ju-
gada amb un bell gol que
decidia el partit. La segona
part passà sense pena ni
glòria, amb un Son Cotone-
ret que volia i no podia i
amb un Port de Sóller con-
servador. Aiximateix al
minut 63 els locals aconse-.
guien l'anomenat gol de
l'honor en una badada de la
defensa sollerica. Una vic-
tòria que el col.loca ben al
mig de la taula amb sis
punts i dos positius. A pro-
pósit el líder Collerenc té
quatre punts més que el
Port de Miar que figura
amb un partit menys i tan
sol ha perdut un partit, pre-
cisamerit enfront de l'equip
de Juanmi. Per cert que ens
han comunicat que ja hi ha
data pel partit que es va
suspendre. Atenció!!! el
vint-i-vuit d'octubre, dime-
cres, a les 21 hores al camp
de'n Maiol, per allò
 de la
llum, un PORT DE SO-
LLER — MARIENC, que
ens pot col.locar... a dos
punts del líder.
DEMA, PORT DE SOLLER
— PUIGPUNYENT
Demà, diumenge, paró el
Port de Seer ha de rebre la
visita del Puigpunyent,
amb els mateixos punts que
ell, lo que fa que la victória
és ni més ni pus que obliga-
da. Podem dir que la classi-
ficació del Puigpunyent és
força regular. Ha guanyat
dos partits, n'ha emprats
dos i n'ha perduts altres
dos. Set gols a favor i vuit
en contra. Sis punts i sense
positius ni negatius. Tan de
bó poguem posar a la prope-
ra crónica que n'ha perdut
tres.
JOAN MAIOL
Confirmant tots els pro-
nóstics, el Sóller va guan-
yar i convèncer a la seva vi-
sita al camp «Antoni
Roses», supemnt al Arenal
per un indiscutible 04. El
primer temps, finalitzá
amb ventatje visitant per 0-
1.
El Sóller va presentá la
següent alineació: Ricard;
Coll, Tovar, Estarellas,
Abelard, Jorquera (Nadal),
Jesús, Barrero, Dama
(Carmelo), Rodríguez i
¡Bon Jesuset! Quin altre
punt que ens fogir, guanya-
vem de 0-3 en el minut 60 i
en cinc minuts els locals
acursaren diferencies 2-3, i
en el minut 90 aconsegui-
ren l'empat, de penalty
molt discutit. De veritat
s'ha travalat dues vegades
en la mateixa pedra; fá
quince dies nos succeia
quelcom semblant.
Abans de començar, el
Psiquiatric pareixia un
equip molt assequible per
la Penya. Paró a mesura
que passava el temps, els
blaugranes es trobaren
amb el marcador favorable,
sense fer bon partit, sols
aprofitaren les oportunitats
de que dispossaren. Els lo-
cals que tecnicament eran
fluixos, la segona part es
creixeren lluitant totes les
pilotes i jugant força bé em-
patant el partit merescuda-
ment.
M. 28. 0-1. En Kai de cap.
Raja.
Bastant igualat el primer
temps. Si bé el domini co-
rresponía al Sóller, l'Arenal
va posar sobre el camp, un
gran esperit de lluita, (a ve-
gades, massa), i d'aquesta
manera contrarrestar la su-
perioritat técnica visitant.
L'únic gol d'aquest període,
va ésser aconseguit per
Xisco Raja de perfecta
remat de cap.
La superioritat sollerica
a la continuació, fou aplas-
M. 45. 0-2. Girbent de
prop.
M. 60. 0-3. Borràs
 de cap.
M. 63. 1-3. Gallego apro-
fita un falliment defensiu
visitant.
M. 65. 2-3. Jeroni acurça
distancies.
M. 90. 3-3. López de pe-
nalty.
L'arbrit A. Salinas, s'e-
quivoca algunas vegades
sobre tot en senyalar el pe-
nalty a la Penya, totalment
inexistent.
Alineació de la Penya:
Pujol, Xelo, Marques, Kai,
Frontera, Borras, Castan-
yer, Gaspar, Girbent, Paulí,
Vidatla. (Pons, Feijoo, Rei-
nés, López i Mut).
La Penya avui capvespre
ho tenen molt dificil, s'en-
frentarán al Eléctrica
Mayor, equip que va classi-
ficat en el segon lloc. Per?)
la Penya es supera davant
les adversitats dificils.
JOAN ANTONI
tant. Els de Got s'asentáren
sobre el camp, i jugant per
les bandes, arribáren els
gols. Jorquera de tir creuat,
Raja de penal i Jesús en ju-
gada personal, sentencia-
ren el definitiu 0-4. Els
components locals, no diga-
ríren bé la derrota, posant
en práctica un joc violent, i
a fins a la fí del partit, l'ar-
bitre no es va decidir a ta-
llar aquesta mena de «gue-
rrilla», expulsant molt me-
rescudament a dos jugadors
locals. Pel Sóller destaca-
r-feria a tot l'equip. De cada
diumenge milloren, i ara
per ara, és un dels clars as-
pirants al títol.
DEMA, SOLLER-CAMP
REDO
Com ja és habitual, a par-
tir de les déu del matí,
demá es veuran les caras,
Sóller i Camp Rodó de Ciu-
tat. Pronóstic dar pel Só-
ller, que de bell nou, si les
coses roden com es preveu,
hi pot haver una nova golet-
jada. Més complicat será
d'aquí vuit días al camp del
actual líder Pla de Na Tesa.
Ja hi haurá temps de par-
lar-ne.Futbol d'empreses
H. Psiquiatric, 3
Penya Barcelonista
de Sóller, 3
II Regional
Son Cotoneret 1
C.F. Port de'Sóller 3
••
El popular Joán Bauzà, amb la seva inseparable «bici». .
-	
_	
-	 _
anteriors estará patrocina- ment de Sóller, Restaurant
-
da pel Consell Instilar de Ca'n Pedro de Valldemossa
Mallorca, comptant-se amb i Discoteca «El Patio». _-
la col.laboració de l'Ajunta- 	 JOAN
Petanca
Bona actuacio dels equips locals•,	 •
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Cicloturisme
La baixada es fara en homenatge a Joan Bauza
Ja es troben degudament un gran aficionat a l'esport
aprovats pels organismes
pertinents els reglaments
de la «ONZENA BAIXADA ha dedicat moltes hores de
del pedal, a un enamorat
del ciclisme, a un home que
la seva vida a n'aquest me-A SOLLER», la marxa ciclo-
ravellós enginy mecánicturista més antiga del Ca-
 que és la bicicleta, a unlendari Illenc, que aquest home que prop d l seus
any es fará en homenatge a
La Tercera a ull d ocell
Per A. RUL.LAN
Jornada de signe casola
Només tres equips lograren puntuar fora casa, a la
darrera jornada de lliga disputada, Llosetense-
Alaior (1-5); que va esser la gran sorpresa de la jor-
nada; Alcudia-Portmany (2-2) i Escolar-Santanyí (1-
1).
No hi ha canvis a la classificació, ni en els llocs de
dalt, ni per la cua. Així idó, davant hi están el farra-
ries i el Sóller mentres a baix Hospitalet i CADE.
Perdé la imbatibilitat el Manacor a Ferreries, i ja no
hi ha cap equip que no hagi perdut cap partit. En
canvi ni ha dos que encara no n'han guanyat cap, els
cués Hospitalet i CADE. Com a máxim golejadors hi
ha el Mallorca At. (17), el' menys golejats Ferreries i
Sóller (3) i al que ni han marcat més es el Hospitalet
(18).
Per a la propera jornada veim com a partits més
interessants els que jugarán: Santanyí-Ferreries;
CADE-Santa Eulalia; Calviá-Eivissa i Alaró-
SOLLER.
-
tanta anys el podem trobar
diáriament pujant el Coll
de Sóller, o el Coll de Ca'n
Bleda, a un borne tot cons-
tancia i voluntat, un home
que mereix el nostre respec-
te i la nostra admiració, ens -
referim ni més ni menys
que al popular JOAN
BAUZA, en Joan de «Sa Ga-
solinera».
La data de l'esdeveni-
ment és el vinent diumenge
dia vuit de novembre, amb
sortida a les deu matí
des de el Restaurant Ca'n
Pedro de Valldemossa.
La marxa cicloturista, de
carácter popular, estará
oberta a tothom, sense limi-
tacions de cap tipus, men-
tres les bicicletas estiguin
mogudes només per la força
muscular.
El recorregut será el clás-
sic de cada any: Valldemos-
sa, Deiá, Sóller, Port de Só-
Iler, Sa Talaia, Port de Só-
Iler, Platja d'en Repic, aca-
bant devant la Discoteca
«El Patio», a on tots els par-
ticipants serán convidats
pels organitzadors a una
bona berenada.
El recorregut complet té
un total de vint-i-sis quiló-
.	 . 	 _
metres, enmperb la pujada
a Sa Talaia és completa-
ment voluntária. A més a
favor dels més fiuixos hi
haurá reagrupament de
tots els participants a l'en-
trada a Sóller (davant Son
Angelats), i en el Port de
Sóller a la baixada de la Ta-
laia (Els que hi pujin).
I per arradonir la matinal
esportiva hi haurá un diplo-
ma commemoratiu de l'es-
deviniment per tots els que
aconsequesquin arribar
pels seus propis mitjans
fins a la nostra Ciutat.
En Jaume Casasnovas,
de Transports C. Sastre,
amb la seva clássica eficá-
cia i amor per tot el relacio-
nat amb la cultura i esport,
s'ha tornat oferir desintere-
sadament posant els seus
vehicles a disposició de l'or-
ganització, per pujar de Só-
ller cap a Valldemossa les
bicicletas de tots els que no
s'atrevesquin a' fer aquest
«pre-calentament» a cop de
pedal. Ja el sabeu, els inte-
ressats posau-vos amb con-
tacte amb ell.
Com és lógic es compata-
ra també amb la
collaboració de la Policia
de Tránsit, i de la Creu
Reja de Sóller, que despla-
çará l'ambuláncia i soco-
rristes fins a Valldemossa,
fent posteriorment el reco-
rregut amb els excursionis-
tes. - .
La marxa com en els anys
Positiva ha estat pels
- equips locals, la darrera jor-
nada de Higa jugada, a ex-
cepció feta del ,Unió de Só- -
ller de tercera, que ha estat
l'unic que ha perdut. Així
idó tenim a Preferent que el
C.P. Sóller va guanyar
sense passar pena, al Visa
(12-4), i está. el segón de la
classificació a dos punts del
Santa Marta.
A Primera el C.P. Unió de
Sóller, que tingué una molt
bona actuació, es vá desfer
del Llama per el resultat de
10-6, i figura el segón a la
classificació a dos punts del
Son Ametller.
El C.P. Sóller dé segona,
seguint en la seva Unja de
bon joc, com correspon a un
favorit pel títol, guanyá
amb autoritat a les pistes
del «Es Fortí» (5-11), i en-
e,apsala la classificació, jun-
tament amb el Lidia empa-
tats a punts i sense haver
perdut cap partit.
A Tercera el C.P. Unió va
fer nierits més que sufi-
cients per a dur el dos
punts, la mala sort i l'estat
de les pistes, afavoriren als
propietaris dels terreins i al
final es perdé per la míni-
ma diferáncia, enfront al
Son Flor (5-4).
;---L''	 ..,'/	
,
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Organitza:
.CLUB CICLISTA
"DEFENSORA SOLLERENSE"
Patrocina:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Col.laboren:
AJUNTAMENT DE SOLLER
TRANSPORTS CATERINA SASTRE
CREU ROJA DÉ SOLLER _	 -
RESTAURANT CA'N PEDRO (VALLDEMOSSA)
DISCOTECA "EL PATIO" 	 -
Dia 8 de Novembre de 1987
XI BAIXADA A SOLLER
CONSELL
- INSULAR
DE MALLORCA,
RESTAURANTE
Ál+LQU	 •ILERES	 MARISOLEMPLEOS
VENTAS
VENDO PISO ZONA
PUENTE DE'N BARO-
NA. INFORMES TEL.
631872. APARTIR DE
LAS 9 NOCHE.
TRASPASO COLMA-
DO EN C/ LUNA 5 -
INF. TEL. 630907.
TRASPASO LOCAL
FRENTE PLAZA
MERCADO, PUESTO
DE VENTA CON SO-
TANO. INFORMES
TEL. 63 25 70 LLA-
MAR NOCHE.
Se vende nevera de buta-
no grande. Buen estado.
Informes tel: 632347.
Se venden nichos. Infor-
mes Teléfono: 631053.
DESEARIA ENCON-
TRAR CHICA POR UN
MES PARA GUAR-
DAR NIÑO DE DOS
AÑOS EN PUERTO
SOLLER. INFORMES
TEL. 630800.
AVISOS
ECLESIALS
CELEBRACIONS PE-
NITENCIALS
Com a preparació a la festa
de Tots Sants, les distintes
parròquies celebraran el sa-
grament de la Penitència:
Parròquia de Sant Barto-
meu: dijous,dia 29, a les 7
del capvespre.
Parròquia del Port: diven-
dres, dia 30, a les 6'30 del
capvepre.
Parròquia de l'Horta: dis-
sabte, dia 31, a les 7 del
capvespre.
Dijous, a la Parròquia de
Sóller, amb motiu de cele-
brar-se la Penitència, no es
celebrará l'Eucaristia.
Igualment, el divendres a
la parròquia del Port.
FESTA DE TOTS
SANTS
Diumenge, dia 1, festa de
Tots Sants, a les 4 del cap-
vespre missa al cementen.
CINE ALCAZAR
Sábado 24, Domingo 25
KARATE KID II
Y
El laberinto de Malcon
* * *
Martes 27, Jueves 29
H4MAI-1 Y SUS
MOODYALLEN MICIIAEL CAINE
MIA FARROW CARRIE FISHER
BARRARA I I ERSI I EY LLOYD NOLAN
MAUREEN O'SULLINAN DANIEL SI E.RN
MAX VONSDOW DIANNE WIESF
Y
EL ARREPENTIDO
* * *
Sábado día 31
GRAN NOCHE DE
TERROR
* * *
Domingo único día
El caso de la viuda negra
y
ASTERIX Y LA SORPRESA
DEL CESAR
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Misses
Horari d'hivern
DISSABTE DIUMENGE
Sant Bartomeu 18'30 9 12 20
Convent Sagrats Cors 19 7'30 10 19
L'Hospital 18'30
Sant Felip Neri 19 10'30 19
Monestir de l'Olivar 17
L'Horta 19 10'30
Port 19'30 12 18
Fornalutx 19 10 19
Biniaraix 20 10
Deia 19 9 19
CINE ALCAZAR SOLLER
Sábado día 31 a las 21 h.
4a
 EDICION DE
NOCHE DE
TERROR
HOUSE UNA CASA ALUCINANTE
ALIENS EL REGRESO
VIDEODROME
EL DESPERTAR DE LA MOMIA
AQUARIUS
PELICULA SORPRESA
PRECIO 700 Ptas.
VENTA ANTICIPADA 650 Ptas.
	•
I NOGUERA
PANORAMA
CULTURAL
— Dia 29 a Ca'n Cremat a les 16 hores,
 confe-
rència
 de D. Jordi Frau Llinàs,
 sota el títol de
«Puerto Rico» desde la seva
 experiència com a emi-
grant a aquel! país.
— La A.S.C.P. inicia el seu curs 87-88.
— El centre d'estudis Debsa comença els cursos
d'informàtica
 personal i professional.
— El grup de Teatre Nova Terra está organit-
zant un viatge a Murcia.
— El pare Arbona, exprió de Lluc, ha estat desti-
nat a la parròquia
 de Nostra Senyora del Coll, a
Barcelona.
— En preparació un cicle de
 conferències de cul-
tura francesa i una exposició de llibres d'aquesta
mateixa nacionalitat.
El Grup Novetat posa a disposició de totes les
persones que vulguin fer un donatiu per dur a
terme les iniciatives culturals (Vall d'Or, taules ro-
dones, concursos, etc) i poder seguir amb aquesta
tasca. El compte está obert a «Sa Nostra» i és el n°
1064213-24.
Crup NOVETAT
Expectació davant la
«Gran Trobada de Sollerics»
ULTIMA PAGINA
Figues d'un altre paner i túnel
De les converses hagudes
aquests darrers dies amb la
Comissió Organitzadora de
la TROBADA DE SOLLE-
RICS, a la qual sense dubte
s'afegiran nombrosos sim-
patitzants del nostro poble,
deduïm que hi ha prou en-
tusiasme per aquest esde-
veniment, malgrat les difi-
cultats per ferne part indi-
vidualment a tots els solle-
rics establerts per la resta
de Mallorca. Deu esser per
això que la Comissió prega
als nostros lectors que ho
divulguin entre els seus
amics i familiars a fi que no
en quedi cap sense saber-
ho. Es un fet que els assis-
tents al sopar que, con ja
vàrem dir la setmana pas-
sada, se celebrará dia 6 de
novembre a Ca'n Penasso,
seran rebuts per persones
representatives d'entitats
solleriques de tots tipus,
sense que hi faltin mem-
bres de l'Ajuntament, entre
ells el Batle. Aixó vol dir
que tot el poble de Sóller es-
tará representat en aquest
sopar de sollerics allunyats
de la nostra Vall. Malgrat
l'esmentada representació
no hi haurá taula presiden-
cial i els qui no en tenguin
de reservada s'aniran aple-
gant segons les seves afini-
tats personals. Dissabte
que ve us donarem les da-
rreres informacions. Recor-
dau que per efectes d'orga-
nització la venda de tiquets
pel sopar es clourá dia 31
d'aquest mes d'octubre.
Per Miguel Nadal Palou
Són figues d'un altre
paner voler fer creure que
el CDS ha aturat el túnel.
La positura defensada pel
senador i portaveu del CDS
al Parlament Balear, Xisco
Quetglas, ha estat objecte
de múltiples i equívoques
interpretacions. Ningú no
ha presentat la positura del
CDS amb prou claretat i ob-
jectivitat, la qual cosa ha
fet que la gent pensés que
els CDS s'oposava a la rea-
lització del túnel quan n'és
favorable i partidari.
El CDS-Sóller a una reu-
nió, tinguda al Parlament
Balear, va informar pun-
tualment Xisco Quetglas
del desig manifestat per
una majoria de sollerics
sobre la construcció del
forat que ha d'eliminar tra-
ves... Peró també va mani-
festar que al seu programa
electoral contemplava la
realització del túnel amb
les següents paraules: «El
túnel pot dur millores a Só-
ller, però pensam que no
ens podem manifestar ni a
favor ni en contra sense
comptar amb un estud que
refectesqui l'impacte que
aquesta realització tendria
sobre la vida socio-
económico-cultural i ecoló-
gica de la Vall».
Un cop informat pel CDS-
Sóller, Xisco Quetglas va
explicar que el CDS creia
necessari presentar una
ESMENA, a la MOCIO de
demanda d'un PLA SEC-
TORIAL de Carreteres i
Lo mateix que l'any pas-
sat el «Museu Balear de
Ciències Naturals» está
preparant el «2'n CURSET
PRACTIC PER A LA
IDENTIFICACIO DELS
BOLETS». Els dies 7 i 14 de
novembre a les 19h. tin-
dran lloc en el Camp d'en
Prohom una série de confe-
rencies amb projecció de
diapositives i pràctiques
d'identificació i clasificació
dels Bolets. També es farà
una exposició amb els
exemplars disponibles.
Vials que PARALITZAVA
qualsevol projecte. L'ES-
MENA del CDS POSSIBI-
LITA que mentre s'elabora
aquest Pla totes les OBRES
d'IMPORTANCIA i amb ca-
rácter
 d'urgència
 es
FACIN, sempre per?) amb
l'aprovació del nostre Par-
lament. L'objectiu és ben
clar, es tracta de restar pro-
blemes i d'evitar possibles
especulacions.
Per?), i si ara el Govern
Balear retarda la presenta-
ció del Projecte al Parla-
ment, será també culpable
el CDS?
Així dones la positura
global del CDS es fonamen-
ta en el desig de conèixer bé
el projecte i sobretot d'evi-
tar que amb l'aprovació s'o-
Una de les conferencies
anirá a càrrec
 de Josep Si-
quier Virgós, apotecari
d'Inca, que parlará de les
generalitats dels Bolets i
farà un repàs
 del curset de
l'any passat. El president
bri un panorama descone-
gut. D'altra banda es tracta
d'assabentar-se de la lletra
menuda, que la construcció
del forat comporta; no es
pot entregar un projecte a
una companyia que es com-
promet a entregar després
l'obra, per?) que també espe-
ri fer-se'n
 càrrec de l'explo-
tació sense conèixer tot el
que afecta a la realització i
sobretot a la ulterior explo-
tació económica, que pot re-
percutir negativament
sobre el poble. I el CDS vol
que el poble en sigui el
màxim beneficiari.
No hem d'oblidar tampoc
la presentació d'un estudi
d'impacte ambiental.
Aquest ha d'acompanyar al
Projecte. I paral.lelament a
del -Museu, Carles -Constan-
tino Mas, parlará del tema
monogràfic «AGARICA-
CIES» que són els bolets
que davall el capell tenen
laminetes o costelles.
El dia 15, diumenge, a les
l'estudi d'impacte s'exigeix
una revisió i actualització
del PGOU, perqué hem de
procurar que Sóller conser-
vi la seva idiosincràsia. No
hem de deixar que un forat
canvií allò que fins ara ens
ha caracteritzat i que ofe-
rim al món exterior com un
dels principals atractius,
ésser poble característic i
peculiar.
El CDS recolzarà incon-
dicionalment i aprovarà un
projecte de túnel que con-
templi i garantitzi la con-
servació de l'entorn i, sobre-
tot, que elimini qualsevol
especulació. Volem el túnel
per?) amb les cartes damunt
la taula i sobretot volem
menjar figues del mateix
paner.
9'30, está prevista una sor-
tida al camp per recollir bo-
lets i poder-los observar en
el seu habitat. Després, de
tornada al Museu, es classi-
ficaran i seleccionaran.
Está prevista una degusta-
ció dels bolets comestibles.
La part práctica es molt
important per al cursillista,
ja que no hi ha com tenir un
exemplar de bolet a la mà
per poder-lo conéixer i re-
cordar.
MUSEU BALEAR DE
CIENCIES NATURALES
El Museu de
 Ciències
Naturals organitza el
curset de Micologia
